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УРАЛЬСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА
Нам простор наук открываешь ты,
Все мы ценим твои достижения.
Мы связали с тобою свои мечты, 
Чтобы делу служить просвещения.
Припев: Альма-матер, альма-матер —
Светоч знаний в уральском краю! 
Альма-матер, альма-матер, 
Преумножим мы славу твою!
Здесь познанья дух, здесь наук союз, 
Здесь друзья, что годами проверены. 
Мы гордимся тобою, любимый вуз,
И в грядущее смотрим уверенно.
Припев: Альма-матер, альма-матер,
(2 раза) Благодарны мы нашей судьбе. 
Альма-матер, альма-матер, 
Процветанья желаем тебе!
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Нам про _ стор на _ у к от_ кры _ на _ ешь ты, все мы 
_ зна _ нья дух, здесь на _ ук со _ юз, здесь дру_
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це _ ним тпо _ и до _сти _ же _ ни _ я. Мы спя _ за _ ли с то _бо _ ю сво_
. зья, что го _да _ ми про _ вс _ ре _ ны. Мы гор _ дим _ ся то _бо _ ю, лю_
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ма _ тер, аль _ ма - ма _ тер - све_точ зна _ ний в у.раль.ском к ра­
ма _ тер, аль _ ма - ма _ тер, бла _ го _ дар _ ны мы на _ шей судь_
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_н)! Аль.ма - ма _ тер, аль _ ма - ма _ тер, нре _ ум_
_бс. Аль_ма - ма _ тер, аль _ ма - ма _ тер, про _ цве_
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. но _ жим мы ела _ ву гво _ ю! Здесь но_
. та _ нья же. ла _ ем _ те _ _ бе! Аль.ма - _ бс!

